























































被験者は 24 歳から 31 歳の健康なペルー人男性
































C35 と C37 の位置を図 2 に示す。ラインセン
ター C35 と C37 の距離は約 4730m である。ま
た，図 3 に示すように，ラインセンター C35 と
C37 を繋ぐ直線上には何か所も洪水の跡が確認で




















（拡大図：ラインセンターC37 から C35 へと歩行した（等高線間隔 50m））
図 2 歩行経路








































（円中心がラインセンターC35，点線がC35 と C37 を繋ぐ直線の位置を示す）
図 3 ラインセンターC35 付近の洪水の跡
と 平 均 歩 行 速 度 を 示 す。所 要 時 間 は，
47.66min〜65.40min と 幅 が あ り，平 均 で
58.598min であった。また平均歩行速度は，
























122.0 拍／分である。最も R−R 間隔が短い（心
拍数が速い）被験者 Bは，407msec（147 拍／分）
であるが，他の被験者A，C，Dでは，R−R間隔
は 507msec〜549msec（心拍数 109 拍／分〜118
拍／分）と近似した値となっている。図 6に各被
験者の歩行中における心拍の R−R間隔の変化を
示す。図 6 の被験者 B を見ると，歩行開始時に
は，600msec 前後であったが，歩行を開始すると




























































ンセンター C37 から C35 に向かって，約 4730m
の道のりで 80m 程度低くなるゆるやかな下り道
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Transferring Between Line centers at Nasca Upland:
A review of a walking experiment considering different
walking routes and changes in heart rates
HONDA Kaoru
(Professor, Psychology & Information, Cultural System Course)
MONMA Tadasuke
(Part-time Lecturer, Yamagata Kousei Nursing Vocational School)
We conducted an experiment inwhichwe asked participants to physicallywalk along a straight drawn
line to get from one line center to another on the nasca upland in Peru, South America. Specifically,
participants were instructed to travel on foot without getting lost from one line center to another and also
walk comfortably while monitoring their heart rates at regular intervals. The results revealed that (1)
even if a line drawn between line centers disappears such as from flooding, it is still possible to travel
between line centers. (2) Judging from exercise intensity as measured by changes in heart rates, it is
possible to traverse the 4730m walking distance without taking a break along the way.
ナスカ台地におけるラインセンター間の移動について―歩行実験による歩行経路と心拍の変化からの検討―（本多 薫・門間 政亮）
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